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La accesibilidad a las universidades varía 
según las regiones y los territorios 
P
ara mejorar el desarrollo y aumentar el atractivo de una 
región, es importante que se pueda acceder fácilmente 
a servicios de enseñanza superior. En general, hay uni-
versidades en todo el territorio europeo. Según el criterio de 
45 minutos en coche como máximo, el 82 % de la población de 
la UE+AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) vive cerca 
de la sede principal de una o más universidades. 
No obstante, más del 22 % de las regiones NUTS-3, que repre-
sentan al 14 % de la población, tienen un acceso relativamente 
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L
as universidades también pueden desempeñar un papel 
importante en las funciones sociales y económicas que 
ofrecen las ciudades. De media, los estudiantes inscritos en 
las universidades de las ciudades constituyen más del 6 % de la 
población de la ciudad. Especialmente en las ciudades de tamaño 
medio (entre 250 000 y 1 millón de habitantes) los porcentajes 
son superiores. El número de estudiantes universitarios dividido 
por la población de las ciudades supera el 20 % en 38 ciudades. 
Muchas de estas ciudades, como Bolonia (IT), Oxford (UK), Cracovia 
(PL) y Lovaina (BE), tienen universidad desde hace varios siglos. 
En este análisis se combinan datos del Registro Europeo 
de la Educación Superior (REES) con la distribución espacial 
de la población a una escala de cuadros de cuadrícula 
de 1 km² y con tiempos de conducción estimados en toda 
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